



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































黒　　川 　　　MT’939氈jマウス 60。C　40～60分i．pl　io”’4mg 、）
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3雀6号 植竹・永井・小池・中川 マウスのS．blegdam感染に対する免疫 295
　　　　But　as　challenge　organisms　were　recovered　from　the　organs　of　the　survivors　which　were
killed　thirty　days　after　challenge，　it　is　suggested　that　the　mechanism　of　this　immunity　lies　neither
in　the　suppressive　effect　on　the　invasion　of　challenge　bacilli　nor　in　a　bactericidal　effect　but　in　a
suppressive　effect　on　multiplication　of　invading　bacilli・
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